



















































と流通 ~ J 
l .茎おi吉f>＇乃鋳明のずれ
3 i謁下端宏ーに残る整形疫 4 王｝音f¥C）整形疫
6 十字猿；~語f長続三主式銅畿の茎
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古墳時代銅鉱の生産と流通



































































































































































































































































































































田中勝弘 1986 「銅銭」金関恕ほか編『弥生文化の研究~ 9弥生人の世界雄
山閤
富田和気夫 1990「銅鉱」近藤義郎ほか編『岡山市浦間茶臼山古墳』浦間茶
臼山古墳発掘調査団
富田和気夫 1991「銅銭」近藤義郎編『権現山51号墳』『権現山51号墳』刊行
? ? ?
野島永 1991「鉄鉱」近藤編『権現山51号墳』『権現山51号墳』刊行会
前田雪恵 1996「鋼鉄」伊藤雅文ほか編『石川県考古学資料調査・集成事業
報告書武器・武具・馬具I』石川考古学研究会
松木武彦 1991「前期古墳副葬鍍の成立と展開」「考古学研究』第37巻第4号
松木武彦 1992「銅鍛の終意J都出比呂志ほか編『長法寺南原古墳の研究』
長岡京市文化財調査報告書第30冊長岡京市教育委員会
松木武彦 1996「前期古墳副葬錬群の成立過程と構成」福永伸哉ほか編 F雪
野山古墳の研究」 八日市市教育委員会
本村豪章 1977「近江出土の異形青銅器」『考古学雑誌J第63巻第3号
森井貞雄 1985「無茎銅鉱の分布とその意味J森浩一編『考古学と移住・移
動』同志社大学考古学シリーズI
森本六爾 1929「銅鉱考察と本古墳出土例の占むる位置」森本町，，柳将軍塚
の研究』 問書院
紙幅の都合により発掘調査報告書の引用は割愛せざるを得なかった。ご寛恕
賜りたい。
（大学院後期課程学生）
